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© Museum of Applied Art
Object: Studio portrait of Lujka Vlajić
Description: Framed full-length shot of a young
woman dressed in a light-coloured, close
fitting, short-sleeved, floor-length dress
adorned with embroideries. She is holding
a small bouquet of snowdrops in her hand.
Painted canvas backdrop.
Comment: Lujka Vlajić married Agostin (Ago)
Bukovac, the son of the famous Croatian
realist painter Vlaho Bukovac (1855,
Cavtat – 1922, Prague).
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Date: Not after 1911
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Jovanović, Milan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 300mm x 200mm
Image: 186mm x 106mm
Format: Promenade
Technique: Not specified
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